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The Music Department of 
BOISE STATE COLLEGE 
presents 
JAMES FREEMAN 
and 
R U S S E L L T E R R E L L 
in 
JOINT RECITAL 
David Runner and Starr Siggelkow 
Accompanists 
Music Auditorium 
:.:>1'-/f(.p'j 
Sunday 
May 4, 1969 
4:00 pm 
Given in partial fulfillment of requirements for 
B.M. degree in Music Education 
I 
TE DEUM • • • • • HANDEL 
0 SLEEP, WHY DOST THOU LEAVE ME HANDEL 
BUT WHO MAY ABIDE • • • • • • HANDEL 
JAMES FREEMAN 
II 
CONCERTO NO. 3 (Allegro) . . • • • • • MOZART 
RUSSELL TERRELL 
III 
DIDN'T MY LORD DELIVER DANIEL arr. BURLIEGH 
WATER BOY • 
TO THE SUN 
JAMES FREEMAN 
Mr. Freeman is a pupil of 
Miss Georgia Standing & 
Mr. James Hopper 
arr. ROBINSON 
•• GUION 
IV 
CONCERTO (allegro). . . . . • • • STRAUSS 
RUSSELL TERRELL 
v 
ADAGIO from 
CONCERTO FOR CLARINET, K 622 • 
VARIATIONS for CLARINET and PIANO 
THEME 
VARIATION I 
VARIATION III 
NOCTURNE from 
.MOZART 
• WEBER 
CONCERTO IN G MINOR OP 33 ••••• VERHEY 
JAMES FREEMAN 
VI 
SONATA IN F MAJOR • • • • • • . • • BEETHOVEN 
ALLEGRO 
ADAGIO 
RONDO 
Mr. Terrell is a pupil of 
Mr. James Henry 
